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Political trust is an important foundation for the legitimacy of political system 
and is the premise of the public power and the effective operation. Studies have shown 
that social authoritarian cultural traditions have a major impact on the political trust of 
the East Asian countries and regions. In this paper, East Asia's representative in China, 
Japan, South Korea and Taiwan region for the study, a comparative analysis of these 
four countries and regions ,to find the political trust differences of cultural traditions 
of the East Asian authoritarian countries and regions, then find the political trust 
features. 
By the level of political trust on China, Japan, South Korea, Taiwan and objects 
found that the level of political trust we compare the sample of countries and regions 
is the highest, followed by Taiwan, Japan and South Korea respectively in the specific 
object of political trust four countries and regions also show different characteristics. 
This article focuses on the impact of factors point to compare the differences in four 
countries and regions, found that civic education, and social culture of 
authoritarianism, the government's economic performance, political democracy, and 
political corruption affecting the common factor of four countries and regions, 
political trust, affect the extent there are differences between various countries and 
regions. Social trust, the government's public service performance, the citizens' 
individual characteristics and political participation affecting political trust between 
the four countries and regions showed different characteristics. Comparative analysis 
found that in China, Japan, South Korea, Taiwan, the level of political trust and object 
due to the different regimes are different; social authoritarian culture is a major factor 
influencing the political trust; prevalence of the positive impact of the government's 
economic performance on political trust; citizens of gender, income, social status on 
the impact of political trust uncertainty; citizens affected by the negative effects of 
widespread education level of political trust; political corruption obviously impact on 
political trust in the multi-party system countries and regions; political democracy on 
the political trust closely related to the impact of the democratic consciousness of the 
citizens. 
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领域并在 1990 年代成为了学术研究的热点领域。Stokes 在 1962 年把政府信任
引入了国家选举研究框架，但并没有对政府信任或政治信任进行理论阐释，只是








持政治地位，而且社会创造财富的力量没有衰落。③1978 年 Vivien Hart 的著作
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拉丁美洲和东南亚国家的政治不信任状况。②其中 Mattei  Dogan 研究了欧洲三
十个民主国家民众信心的状况，特别比较了英国和意大利的政治不信任，认为尽
管存在广泛的不信任情感，但民主制度的合法性并没有受到挑战。③此外，Gerry 
















1993 年至 2003 年间中国民众政治信任的发展与变化，他指出在看待民众政治信
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